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Jika Orang Bertanya, Siapa Pahlawan dalam Hidupku 
Maka Aku Akan Menjawab Bahwa Ayah dan Mamak Adalah Pahlawan dalam 
Hidupku 
Walaupun Pendidikanmu Tidak Mencapai Belasan Tahun 
Walaupun Dirimu Tidak Merasakan Bangku Perkuliahan 
Tapi Bagiku, Pengetahuanmu Lebih Tinggi dari Diriku 
 
Ayah, Mamak… 
Di Umurku Saat Ini, Aku Mulai Memahami 
Bahwa Ilmu Yang Aku Dapatkan Tidak Hanya Sebatas Materi 
Akan Tetapi Ilmu Yang Sudah Sedari Kecil Aku Dapatkan Hingga Saat Ini 
Yaitu Bagaimana Dirimu Selalu Berhati Tulus Dalam Menyayangi 
 
Ayah, Mamak… 
Berbagai Jalan Sudah Kau Tempuhi 
Berbagai Keadaan Sudah Kau Lewati 
Berbagai Musim Sudah Kau Lalui 
Di Saat Hujan Panas Kau Berjalan 
Mencari Nafkah Tidak Kenal Keadaan 
Tubuh Sakit Kau Abaikan 
Demi Putrimu yang Menuntut Ilmu di Perantauan 
 
Ayah, Mamak.. 
Kini Putrimu Telah Memberikan Kabar Bahagia 
Yang Telah Kau Nanti Bertahun Lamanya 
Impian Yang Dahulu Kau Sematkan 







Aku Putrimu  
Bangga Telah Memiliki Orang Tua Sepertimu 
Bait Ini Ku Persembahkan Untukmu 
Sebagai Ungkapan Rasa Syukurku 
 
Terima Kasih Ayah… 
Terima Kasih Mamak… 
Walaupun Berbagai Usaha Aku Lakukan  
Untuk Membalas setiap pengorbanan 
Seujung Kuku Pun Tidak Akan Bisa Terbalaskan 
Aku Sangat Menyayangi Kalian 













Silvia Ranti (2021):Pengaruh Orang Tua Wirausaha terhadap Minat 
Berwirausaha pada Siswa Kelas XII dalam Mata 
Pelajaran Praktek Kewirausahaan di SMA Negeri 7 
Pekanbaru 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh orang tuanya 
wirausaha terhadap minat berwirausaha pada siswa kelas XII dalam mata 
pelajaran praktek kewirausahaan di SMA Negeri 7 Pekanbaru. Jenis penelitian ini 
adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kuantitatif. Subjek penelitian ini 
adalah seluruh siswa kelas XII SMA Negeri 7 Pekanbaru yang orang tuanya 
wirausaha, sedangkan objeknya adalah pengaruh orang tua wirausaha terhadap 
minat berwirausaha pada siswa kelas XII dalam mata pelajaran praktek 
kewirausahaan di SMA Negeri 7 Pekanbaru. Populasi dalam penelitian ini adalah 
seluruh siswa kelas XII yang orang tuanya wirausaha yang berjumlah 45 orang. 
Sampel dalam penelitian ini adalah 45 orang siswa kelas XII di SMA Negeri 7 
Pekanbaru. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik porposive sampling. 
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan angket dan dokumentasi. Teknik 
analisa data yang digunakan yaitu analisis deskriptif dengan persentase dan 
menggunakan regresi linear sederhana. Berdasarkan hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa orang tua wirausaha di SMA Negeri 7 Pekanbaru tergolong 
sangat baik/sangat tinggi yaitu dengan persentase 83,11% sedangkan minat 
berwirausaha pada siswa dikategorikan baik/tinggi mencapai rata-rata sebesar 
77,68%. Berdasarkan analisis data bahwa orang tua wirausaha memiliki pengaruh 
yang signifikan terhadap minat berwirausaha pada siswa kelas XII dalam mata 
pelajaran praktek kewirausahaan di SMA Negeri 7 Pekanbaru yang terbukti dari 
nilai thitung>ttabel (7,297 > 2,017) dengan nilai signifikansi kecil dari 0,05 
(0,000<0,05) yang berarti Hα diterima, Ho ditolak. Hal ini dilihat dari persentase 
sumbangan pengaruh orang tua wirausaha terhadap minat berwirausaha pada 
siswa kelas XII dalam mata pelajaran praktek kewirausahaan di SMA Negeri 7 
Pekanbaru sebesar 55,3% sedangkan sisanya 44,7% (100% - 55,3%) dipengaruhi 
oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.  
 













Silvia Ranti, (2021): The Effect of Parents are Entrepreneurs toward 
Student Entrepreneurial Interest on Entrepreneurship 
Practice Subject at the Twelfth Grade of State Senior 
High School 7 Pekanbaru 
 
This research aimed at knowing the effect of parents were entrepreneurs toward 
student entrepreneurial interest on Entrepreneurship Practice subject at the twelfth 
grade of State Senior High School 7 Pekanbaru.  It was a field research with 
quantitative approach.  The subjects of this research were all the twelfth-grade 
students of State Senior High School 7 Pekanbaru whose parents were 
entrepreneurs, and the object was the effect of parents were entrepreneurs toward 
student entrepreneurial interest on Entrepreneurship Practice subject at the twelfth 
grade of State Senior High School 7 Pekanbaru.  All the twelfth-grade students 
whose parents were entrepreneurs were the population of this research, they were 
45 students, and they were also selected as the samples.  Questionnaire and 
documentation were the techniques of collecting data.  The techniques of 
analyzing the data were descriptive analysis with percentage, and simple linear 
regression.  Based on the research findings, it showed that parents were 
entrepreneurs at State Senior High School 7 Pekanbaru was on very good/very 
high category with the percentage 83.11%, and student entrepreneurial interest 
was on good/high category with the mean 77.68%.  Based on the data analysis, 
parents were entrepreneurs affected significantly student entrepreneurial interest 
on Entrepreneurship Practice subject at the twelfth grade of State Senior High 
School 7 Pekanbaru, it was proven by the score of tobserved that was higher than 
ttable (7.297>2,017) and the significance score that was lower than 0.05 
(0.000<0.05).  It meant that Ha was accepted and H0 was rejected.  The 
contribution percentage of the effect of student perception whose parents were 
entrepreneurs toward student entrepreneurial interest on Entrepreneurship Practice 
subject at the twelfth grade of State Senior High School 7 Pekanbaru was 55.3%, 
and the rest 44.7% (100%-55.3%) was influenced by other variables that were not 
mentioned in this research. 
 

















(: أثر إحساس التالميذ الذين مهنة والديهم ريادة األعمال في رغبتهم ٠٢٠٢سيلفيا رانتي، )
في ريادة األعمال لدى تالميذ الفصل الثاني عشر في مادة تجربة 
 بكنبارو  ٧ريادة األعمال بالمدرسة الثانوية الحكومية 
 
ىذا البحث يهدف إىل معرفة مدى أثر إحساس التالميذ الذين مهنة والديهم ريادة األعمال يف 
رغبتهم يف ريادة األعمال لدى تالميذ الفصل الثاين عشر يف مادة جتربة ريادة األعمال بادلدرسة 
الميذ بكنبارو. وىذا البحث ىو حبث ميداين بادلدخل الكمي. وأفراده مجيع ت ٧الثانوية احلكومية 
بكنبارو الذين مهنة والديهم ريادة األعمال،  ٧الفصل الثاين عشر بادلدرسة الثانوية احلكومية 
وموضوعو أثر إحساس التالميذ الذين مهنة والديهم ريادة األعمال يف رغبتهم يف ريادة األعمال 
بكنبارو.  ٧حلكومية لدى تالميذ الفصل الثاين عشر يف مادة جتربة ريادة األعمال بادلدرسة الثانوية ا
تلميذا.  ٥٤وجمتمعو مجيع تالميذ الفصل الثاين عشر الذين مهنة والديهم ريادة األعمال وعددىم 
تلميذا. وأساليب مستخدمة جلمع البيانات ىي استبيان وتوثيق. وأسلوب  ٥٤وعدد عيناتو 
وبناء على نتيجة مستخدم لتحليلها ىو حتليل وصفي بالنسبة ادلثوية واالحندار اخلطي البسيط. 
البحث عرف بأن إحساس التالميذ الذين مهنة والديهم ريادة األعمال يف ادلدرسة الثانوية احلكومية 
٪، ورغبتهم يف ريادة األعمال جيدة/عالية بنسبة ١١،٨٨بكنبارو جيد/عايل للغاية بنسبة  ٧
والديهم ريادة  ٪. وبناء على حتليل البيانات عرف بأن إلحساس التالميذ الذين مهنة٧٧،٧١
األعمال أثرا يف رغبتهم يف ريادة األعمال لدى تالميذ الفصل الثاين عشر يف مادة جتربة ريادة 
 جدولt<حسابtبكنبارو، وذلك من أن  ٧األعمال بادلدرسة الثانوية احلكومية 
( فالفرضية البديلة مقبولة ٢،٢٤>٢،٢٢٢) ٢،٢٤ونتيجة األمهية أصغر من (٢٨٧١٢<٧،٢،٧)
٪( فأثره ٤٤،١-٪٨٢٢٪ )٥٥،٧٪، وأما الباقي أي ٤٤،١والفرضية ادلبدئية مردودة. ومدى األثر 
 ادلتغريات األخرى اليت ال تدخل يف ىذا البحث.
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A. Latar Belakang 
Minat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memiliki arti 
kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu, gairah, keinginan. Jadi 
harus ada sesuatu yang ditimbulkan, baik dalam dirinya maupun dari luar 
untuk menyukai sesuatu.
1
 Minat dapat didefenisikan sebagai sesuatu yang 
dapat membangkitkan perhatian pada suatu hal. Minat mengindikasikan apa 
yang diinginkan atau dilakukan orang atau apa yang mereka senangi. 
Seseorang yang berminat pada suatu hal, maka segala tindakan atau apa yang 
dilakukan akan mengarahkannya pada minatnya tersebut.
2
 Minat sebagai 
suatu dorongan yang menyebabkan terikatnya perhatian individu pada objek 
tertentu seperti pekerjaan, pelajaran, benda, organisasi.
3
 
Jadi, dapat disimpulkan bahwa minat merupakan suatu ketertarikan 
atau dorongan terhadap suatu hal yang diinginkan atau disenanginya, 
sehingga mendorong dirinya untuk melakukan suatu pekerjaan yang 
mengarahkan kepada apa yang diminatinya tersebut.Dalam hal ini minat yang 
dimaksud adalah minat dalam berwirausaha. 
Sedangkan berwirausaha (entrepreneurship) adalah suatu  sikap untuk 
menciptakan sesuatu yang baru serta bernilai bagi diri sendiri dan orang lain.
4
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Berwirausaha (entrepreneurship) merupakan kemampuan dalam 
menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Pengertian ini mengandung 
maksud bahwa seorang entrepreneur adalah orang yang memiliki 
kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya, 
atau bisa juga dengan menciptakan sesuatu yang berbeda dari yang ada.
5
 Jadi, 
berwirausaha adalah suatu sikap yang menunjukkan kemampuan dalam 
menghasilkan sesuatu yang baru yang belum pernah ada sebelumnya, atau 
menciptakan sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. 
Minat berwirausaha adalah keinginan, ketertarikan, serta kesediaan 
untuk bekerja keras atau berkemauan keras untuk berusaha secara maksimal 
dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa merasa takut dengan resiko yang 
akan terjadi, serta berkemauan keras untuk belajar dari kegagalan usahanya.
6
 
Minat berwirausaha merupakan kemampuan untuk mengambil resiko dengan 
penuh perhitungan sehingga dapat mengatasi rintangan untuk mencapai 
kesuksesan yang diharapkan dengan sumber-sumber daya yang terbatas.
7
 
Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa minat berwirausaha 
adalah suatu dorongan ketertarikan yang ada di dalam diri seseorang terhadap 
pengelolaan usaha yang dapat menyebabkan dirinya berkemauan keras untuk 
berusaha secara maksimal dalam rangka mencapai hasil yang diiinginkan. 
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Maka dari itu, orang yang memiliki minat berwirausaha akan melakukan 
suatu usaha tanpa ada  unsur keterpaksaan.  
Perintah Allah untuk maksimal bekerja dan mencari penghasilan 
dengan memanfaatkan kemampuan dan juga sumber daya yang ada di sekitar 
kita di jelaskan di dalam QS. At-Taubah: 105, yang berbunyi: 
                     
                      
Artinya: 
“Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta 
orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan 
dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang 
nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” 
 
Dari ayat di atas, penulis menyimpulkan bahwa Allah memerintahkan 
manusia untuk melakukan pekerjaan yang baik karena setiap pekerjaan akan 
diminta pertanggung jawabannya di akhirat kelak. Dari hasil pekerjaan baik 
yang telah ia lakukan, maka ia akan mendapatkan pahala atas perbuatannya. 
Dari ayat ini dapat dilihat bahwa perintah bekerja sejak dahulu sudah ada di 
dalam Al-Qur’an. 
Sejalan dengan pengertian berwirausaha yang mana merupakan kata 
kerja dari “wirausaha”, untuk itu wirausaha sendiri merupakan suatu jenis 
pekerjaan. Istilah wirausaha merupakan terjemah dari kata entrepreneur 
(bahasa prancis) yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan arti 
between taker atau go between, yaitu orang yang berani bertindak mengambil 
peluang. Para pembuat teori ekonomi dan para penulis di masa lalu telah 





sebuah usaha baru yang berani mengambil segala macam resiko serta mereka 
yang mendapat keuntungannya. Dari defenisi tersebut, terdapat tiga kunci 
pengertian wirausaha yaitu orang yang melihat peluang, menentukan langkah 
kegiatan, dan berani menanggung resiko dalam upaya meraih kemanfaatan.
8
 
Wirausaha secara umum adalah orang yang menjalankan usaha atau 
perusahaan dengan kemungkinan untung atau rugi.
9
 Selain itu wirausaha 
adalah seseorang yang memiliki karakteristik percaya diri, berorientasi pada 
tugas dan hasil, pengambil resiko yang wajar, kepemimpinan yang lugas, 
kreatif menghasilkan inovasi serta berorientasi pada masa depan.
10
 
Dari beberapa pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan 
bahwa wirausaha merupakan seseorang yang pandai dalam melihat peluang 
dan memanfaatkan peluang yang ada untuk menjalankan usahanya, dan 
berani mengambil resiko dengan tetap berorientasi ke masa depan yang 
menyangkut usahanya. 
Berdasarkan kurikulum 2013, salah satu mata pelajaran yang diajarkan 
oleh guru pada siswa SMA Negeri 7 Pekanbaru adalah mata pelajaran 
kewirausahaan. Dalam pembelajaran kewirausahaan siswa diajarkan 
bagaimana melakukan kegiatan wirausaha. Dalam kegiatan praktek 
kewirausahaan, guru memberikan tugas kepada siswa untuk menghasilkan 
barang yang nantinya memiliki nilai jual. Praktek kewirausahaan itu sendiri 
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dilakukan pada saat selesainya pembelajaran tiap bab yang ada dibuku 
panduan, dan saat itulah guru mengambil nilai praktek siswa.  
Dalam kegiatan prakteknya siswa dibagi menjadi beberapa kelompok 
(tugas kelompok), ataupun tugas individu kemudian siswa diminta untuk 
menghasilkan barang yang nantinya bisa dijual. Dalam hal ini guru 
memberikan penilaian berdasarkan kreatifitas siswa dalam menghasilkan 
barang, baik itu barang yang dibuat dari hasil tangan sendiri, atau barang 
yang dibeli dari orang lain lalu dimodifikasi dan dijual kembali kepada 
konsumen nantinya, atau menjual barang dengan memanfaatkan peluang yang 
ada seperti menjual barang kebutuhan teman sekolah. Selain itu, guru menilai 
dari bagaimana keaktifan siswa dalam hal promosi barang yang dia jual 
kepada teman kelas baik itu secara online ataupun secara langsung. Penilaian 
ini dilakukan dengan melihat bukti berupa video dan foto penjualan siswa. 
Praktek kewirausahaan yang dilakukan oleh siswa tentunya tidak 
terlepas dari tujuan pembelajaran kewirausahaan itu sendiri yaitu untuk dapat 
meningkatkan kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang 
diperlukan untuk menciptakan karya nyata, menciptakan peluang pasar, dan 
menciptakan kegiatan yang bernilai ekonomi dari produk dan pasar tersebut.
11
 
Berdasarkan data yang sebelumnya didapatkan oleh penulis bahwa 
terdapat 45 orang siswa yang mana orang tuanya berprofesi sebagai 
wirausaha. Kewirausahaan mereka bergerak disektor informal seperti 
pedagang sembako, pedagang rumah makan, pedagang ampera, pedagang 
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sayuran, pedagang pakaian/ pemilik toko pakaian dan pedagang obat-obatan 
(apotik). Bekerja sebagai wirausaha merupakan mata pencaharian utama 
mereka. 
Dalam kaitannya dengan judul penelitian ini, tumbuhnya minat 
berwirausaha pada siswa tidak terlepas dari pengaruh lingkungan keluarganya 
salah satu faktor yang ikut mendukung. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian 
yang dilakukan oleh Dion dan Edy bahwa orang tua yang berprofesi sebagai 
wirausaha juga turut berpengaruh terhadap minat berwirausaha anaknya
12
 
Selain itu Eka dalam hasil penelitiannya mengatakan bahwa lingkungan 
keluarga berperan penting dalam menumbuhkan minat berwirausaha siswa.
13
 
Sejalan dengan penelitian sebelumnya, hasil peneitian Firman juga 
menyimpulkan bahwa jenis pekerjaan orang tua berpengaruh terhadap minat 
berwirausaha siswa, anak-anak cenderung ingin meniru orang tuanya untuk 
meneruskan tradisi keluarga misalnya dalam hal jenis pekerjaan orang tua 




Namun, berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan, bahwa 
ternyata minat berwirausaha siswa kelas XII di SMA Negeri 7 Pekanbaru 
yang mana orang tuanya berprofesi sebagai wirausaha masih tergolong 
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rendah. Rendahnya minat berwirausaha pada siswa dapat penulis ketahui dari 
hasil wawancara  terhadap guru Kewirausahaan yang bernama Novarina 
S.Sos,  pada Selasa, 14 Januari 2020 di SMA Negeri 7 Pekanbaru, yaitu 
sebagai berikut : 
1. Masih ada siswa yang mana orang tuanya wirausaha tidak 
mempersiapkan diri untuk melakukan  tugas praktek kewirausahaan. 
2. Masih ada siswa yang mana orang tuanya wirausaha melakukan praktek 
kewirausahaan hanya sekedar ingin mencari nilai dari guru. 
3. Masih ada siswa yang mana orang tuanya wirausaha terlambat datang 
ketika adanya praktek kewirausahaan  
4. Masih ada siswa yang mana orang tuanya wirausaha tidak bersemangat 
dalam mengerjakan tugas praktek kewirausahaan. 
Berdasarkan gejala-gejala yang dipaparkan diatas, maka penulis tertarik 
untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Orang Tua 
Wirausaha terhadap Minat Berwirausaha pada Siswa Kelas XII dalam 
Mata Pelajaran Praktek Kewirausahaan di SMA Negeri 7 Pekanbaru” 
 
B. Penegasan Istilah 
1. Wirausaha 
Menurut ahli ekonomi, wirausaha adalah orang yang 
mengkombinasikan faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, 





sehingga menjadi lebih tinggi dari sebelumnya
15
. Anugerah Pekerti 
dalam Ari dan Dedi menyatakan bahwa wirausaha adalah mereka yang 
mendirikan, mengelola, mengembangkan, dan melembagakan 
perusahaan miliknya sendiri. Wirausaha adalah mereka yang bias 
menciptakan kerja bagi orang lain dengan berswadaya.
16
 
Jadi, dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa wirausaha 
adalah orang yang mengelola sumber daya yang ada atau 
mengembangkannya dan merubahnya kedalam suatu bentuk yang 
memiliki nilai lebih. 
2. Minat Berwirausaha 
Minat berwirausaha adalah keinginan, ketertarikan, serta 
kesediaan untuk bekerja keras atau berkemauan keras untuk berdikari 
atau berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa merasa takut 
dengan resiko yang akan terjadi, serta berkemauan keras untuk belajar  
dari kegagalan.
17
 Menurut Suryana, minat berwirausaha merupakan 
kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar kiat dan menuju 
sumber daya untuk mencapai peluang menuju sukses.
18
   
Dari pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa minat 
berwirausaha siswa adalah keinginan, ketertarikan, serta kesediaan dari 
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dalam diri pribadi yang memiliki peran dalam menentukan keberhasilan 
proses pendidikan melalui kemampuan kreatif dan inovatif, pintar 
melihat peluang untuk berusaha memenuhi kebutuhan tanpa takut dengan 
resiko yang akan dihadapi. 
3. Orang Tua Wirausaha 
Dalam kamus besar bahasa Indonesia, pengertian orang tua 
adalah ayah, ibu kandung; orang yang dianggap tua (cerdik, pandai, ahli 
dan sebagainya).
19
 Secara umum  dapat dikatakan bahwa orang tua 
adalah kelompok sosial terkecil  yang terdiri dari ayah dan ibu atau salah 
satu dari keduanya serta wali yang bertanggung jawab terhadap anak.
20
 
Menurut Eddy, berwirausaha (entrepreneurship) adalah segala sesuatu 
yang penting mengenai seorang wirausaha, yakni orang yang memiliki 
sifat bekerja keras dan berkorban, memusatkan segala daya dana berani 
mengambil resiko untuk mewujudkan gagasannya.
21
 Abu Marlo 
mendefenisiskan berwirausaha (entrepreneurship) adalah kemampuan 
seseorang untuk peka terhadap peluang dan memanfaatkan peluang 
tersebut untuk melakukan perubahan dari sistem yang ada.
22
 Jadi, 
berwirausaha adalah proses menciptakan sesuatu yang baru dengan 
memanfaatkan waktu, kegiatan yang disertai modal dengan melihat 
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peluang dan menciptakan sebuah perkumpulan untuk memanfaatkan 
peluang yang ada, serta berani mengambil resiko. 
Jadi dapat disimpulkan bahwa berwirausaha itu sendiri 
merupakan pekerjaan dari wirausaha. Dalam hal ini, orang tua 
berwirausaha adalah ayah atau ibu yang berprofesi sebagai wirausaha dan 
menjadikan usahanya sebagai sumber pendapatan utamanya 
 
C. Permasalahan 
1. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang dan gejala-gejala sebelumnya maka 
dapatlah diidentifikasi masalahnya sebagai berikut: 
a. Pengaruh yang signifikan antara orang tua wirausaha terhadap 
minat berwirausaha pada siswa kelas XII dalam mata pelajaran 
praktek kewirausahaan di SMA Negeri 7 Pekanbaru. 
b. Faktor-faktor yang mempengaruhi orang tua wirausaha terhadap 
minat berwirausaha pada siswa kelas XII dalam mata pelajaran 
praktek kewirausahaan di SMA Negeri 7 Pekanbaru. 
c. Faktor-faktor yang signifikan antara pengaruh orang tua 
wirausaha terhadap minat berwirausaha pada siswa kelas XII 
dalam mata pelajaran praktek kewirausahaan di SMA Negeri 7 
Pekanbaru. 
2. Batasan Masalah 
Berdasarkan identifikasi masalah  di atas, maka batasan masalah 





Berwirausaha pada Siswa Kelas XII dalam Mata Pelajaran Praktek 
Kewirausahaan di SMA Negeri 7 Pekanbaru” 
3. Rumusan Masalah 
Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah di atas maka 
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “ Apakah ada pengaruh 
yang signifikan antara Orang Tua Wirausaha terhadap Minat 
Berwirausaha pada Siswa Kelas XII dalam Mata Pelajaran Praktek 
Kewirausahaan di SMA Negeri 7 Pekanbaru?” 
 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui pengaruh signifikan antara orang tua wirausaha 
terhadap minat berwirausaha pada siswa kelas XII dalam mata pelajaran 
praktek kewirausahaan di SMA Negeri 7 Pekanbaru. 
2. Manfaat Penelitian 
a. Manfaat Teoritis 
Penelitian ini dharapkan mampu menghasilkan temuan yang 
bermanfaat tentang pengaruh orang tua wirausaha terhadap minat 
berwirausaha pada siswa kelas XII dalam mata pelajaran praktek 
kewirausahaan di SMA Negeri 7 Pekanbaru. 
b. Manfaat Praktis 






2) Bagi guru, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat 
dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk memotivasi minat 
berwirausaha siswa. 
3) Bagi sekolah, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat 
dijadikan sebagai bahan masukan dalam mengambil kebijakan 
terhadap pembelajaran di sekolah. 
4) Bagi penulis, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat 
memberikan pengetahuan dan keterampilan dalam menyusun 
karya ilmiah, dan sebagai salah satu syarat menyelesaikan 
studi di Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Tarbiyah 















A. Wirausaha  
1. Defenisi Wirausaha  
Dilihat dari segi etimologi, kewirausahaan berasal dari kata wira 
dan usaha, Wira berarti pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, 
berbudi luhur, gagah berani, dan berwatak agung. Adapun usaha berarti 
perbuatan amal, bekerja, berbuat sesuatu. Dengan demikian wirausaha 
adalah pejuang atau pahlawan yang berbuat sesuatu.
23
 Secara sederhana 
arti wirausahawan (entrepreneur) adalah orang yang berjiwa berani 
mengambil resiko untuk membuka usaha dalam berbagai kesempatan. 
Berjiwa berani mengambil resiko artinya bermental mandiri dan berani 
memulai usaha, tanpa diliputi rasa takut atau cemas sekalipun dalam 
kondisi tidak pasti. Kegiatan wirausaha dapat dilakukan seorang diri atau 
berkelompok
24
 Menurut Nitisusastro, wirausaha merupakan seseorang 
yang mengorganisasikan, mengoperasikan, dan memperhitungkan resiko 
untuk sebuah usaha yang mendatangkan laba.
25
 Sedangkan menurut 
Hamdani, wirausaha adalah orang yang lebih menyukai usaha-usaha 
yang lebih menantang untuk mencapai kesuksesan atau kegagalan 
daripada usaha yang kurang menantang.
26
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Dari pengertian beberapa ahli di atas, maka dapat disimpulkan 
bahwa wirausaha adalah orang bermental pemberani dalam 
mengorganisasikan dan mengoperasikan sebuah usaha dengan 
sebelumnya memperhitungkan resiko yang akan ia hadapi mengenai 
perencanaan keputusan terhadap apa yang akan dia buat demi 
keberlangsungan usahanya. 
2. Fungsi Wirausaha 
Ada dua fungsi dan peran dari wirausaha dalam perekonomian, 
yaitu secara makro dan secara mikro, antara lain: 
a. Secara Makro 
Secara makro wirausahawan berperan dalam ekonomi 
nasional sebagai penggerak, pengendali, dan pemacu perekonomian 
suatu bangsa. Para wirausahawan berfungsi menciptakan investasi 
baru, pembentuk modal baru, menghasilkan lapangan kerja baru, 
menciptakan produktivitas, meningkatkan ekspor, mendorong 
pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan sosial dan 
meningkatkan kesejahteraan. Wirausahawan berani mengambil 
resiko, memimpin, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. 
b. Secara Mikro 
Secara mikro, fungsi wirausahawan dalam perusahaan adalah 
menanggung resiko dan ketidakpastian, mengombinasikan sumber-









3. Peran Wirausaha 
Peran wirausahawan melalui usaha-usaha kecil, adalah: 
a. Usaha kecil dapat memperkokoh perekonomian nasional melalui 
berbagai keterkaitan usaha, seperti fungsi pemasok, fungsi 
produksi, fungsi penyalur, dan fungsi pemasaran bagi hasil produk-
produk industri besar. 
b. Usaha kecil dapat meningkatkan efisiensi ekonomi, khususnya 
alam menyerap sumber daya yang ada. Usaha kecil sangat fleksibel 
karena dapat menyerap tenaga kerja dan sumber daya lokal serta 
meningkatkan sumber daya manusia agar dapat menjadi 
wirausahawan yang tangguh. 
c. Usaha kecil dipandang sebagai sarana pendistribusian pendapatan 
nasional, alat pemerataan berusaha dan alat pendistribusian 




4. Indikator Wirausaha 
Indikator wirausaha dapat diambil dari sifat-sifat yang perlu 
dimiliki wirausaha yang menjadi ciri khas wirausaha, yaitu: 
a. Penuh percaya diri, indikatornya adalah penuh keyakinan, optimis, 
berkomitmen, disiplin, bertanggung jawab. 
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b. Memiliki inisiatif, indikatornya adalah penuh energi, cekatan dalam 
bertindak, dan aktif. 
c. Memiliki motif berprestasi, indikatornya berorientasi pada hasil 
dan wawasan kedepan. 
d. Memiliki jiwa kepemimpinan, indikatornya adalah berani tampil 
beda, dapat dipercaya, dan tanggguh dalam bertindak. 
e. Berani mengambil resiko dengan penuh perhitungan, dan oleh 




B. Minat Berwirausaha 
1. Defenisi Minat 
Secara sederhana, minat (interest) berarti kecenderungan dan 
kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu.
30
 
Minat merupakan dorongan dalam diri seseorang atau faktor yang 
menimbulkan ketertarikan atau perhatian secara selektif, yang 
menyebabkan dipilihnya suatu objek atau kegiatan yang menguntungkan, 
menyenangkan, yang lama kelamaan akan mendatangkan kepuasan.
31
 
Minat adalah kecenderungan seseorang untuk bertingkah laku yang 
disertai perasaan suka atau senang, jadi apabila orang itu memiliki minat 
maka orang tersebut memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk 
melakukan suatu tingkah laku dibandingkan dengan orang-orang yang 
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 Minat merupakan suatu kondisi yang terjadi 
apabila seseorang melihat ciri-ciri atau arti sementara situasi yang 
dihubungkan dengan keinginan atau kebutuhannya sendiri. 
Jadi, dapat disimpulkan bahwa minat merupakan dorongan atau 
faktor yang akan menimbulkan suatu tindakan yang mengarahkan pada 
ketertarikan atau perhatian seseorang terhadap suatu objek atau kegiatan 
yang menurutnya menyenangkan sehingga tercapailah suatu kepuasan. 
2. Jenis-Jenis Minat 
Menurut Chaplin, membagi minat sebagai berikut: 
a. Minat rekreasi, meliputi bermain dan berolah raga, bersantai, 
bepergian, mengoleksi benda, mendengarkan radio atau kaset, 
menonton televisi, bermain games, dan mengembangkan hobi. 
b. Minat sosial, meliputi berpesta, minum-minuman keras, bercakap-
cakap, menolong orang lain,mempelajari politik dan peristiwa 
dunia, mengungkapkan kritik dan saran untuk pembaharuan. 
c. Minat pribadi, meliputi penampilan diri, berpakaian, berprestasi, 
kemandirian, dan uang. 
d. Minat pendidikan, meliputi pelajaran-pelajaran yang nantinya 
berguna dalam bidang pekerjaan yang dipilihnya melalui sekolah 
dan kursus, guru dan cara mengajarnya, pendidikan yang sesuai 
dengan pekerjaan tertentu. 
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e. Minat pada agama, meliputi pembahasan masalah agama pelajaran 
agama di sekolah, mengunjungi tempat ibadah, dan mengikuti 
berbagai upacara keagamaan. 
f. Minat pada symbol status, meliputi status sosial ekonomi yang 
lebih tinggi, prestasi, menjadi anggota kelompok yang diterima, 
status hampir dewasa dalam masyarakat. 
g. Minat pada pekerjaan, meliputi pekerjaan yang disukai.33 
3. Defenisi Minat Berwirausaha 
Minat berwirausaha adalah kecenderungan hati dalam diri subjek 
untuk tertarik menciptakan suatu usaha yang kemudian mengorganisir, 
mengatur, menanggung resiko dan mengembangkan usaha yang 
diciptakannya sendiri.
34
 Minat berwirausaha adalah rasa tertarik untuk 
menciptakan suatu usaha dengan kemampuan yang dimiliki dan berani 
mengambil resiko.
35
 Minat berwirausaha adalah rasa ketertarikan yang 
ada dalam diri individu untuk meraih kesuksesan, yang melebihi 
keberhasilan yang diperoleh orang lain.
36
 
Jadi, dapat disimpulkan bahwa minat berwirausaha adalah 
ketertarikan yang ada dalam diri individu untuk menciptakan suatu usaha 
dengan kemampuan memanajemen usaha serta berani mengambil resiko. 
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4. Indikator Minat Berwirausaha 
Indikator minat berwirausaha merujuk pada pendapat Iskandar 
antara lain: 
a. Ketertarikan terhadap kewirausahaan dan kesediaan untuk terlibat 
dalam kegiatan kewirausahaan 
b. Melihat peluang untuk berwirausaha dan memanfaatkan potensi 
yang dimiliki untuk berwirausaha 
c. Keberanian dalam menghadapi resiko dan tantangan 
d. Perasaan senang terhadap kegiatan kewirausahaan dan keinginan 
untuk mewujudkan cita-cita kewirausahaan.
37
 
5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Berwirausaha 
Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Noormalita, ada beberapa 
faktor yang mempengaruhi minat berwirausaha, yaitu: 
a. Internal locus of control, yaitu keyakinan diri akan keberhasilan 
akan diraih membuatnya semakin tertarik untuk berwirausaha. 
Keyakinan diri mampu mendorongnya untuk mampu menguasai 
tantangan yang sulit, mendorong untuk mampu bersaing dengan 
yang lain, memenuhi standar yang tinggi dan memiliki keinginan 
untuk kompeten dalam berwirausaha. 
b. Social Support, yaitu tingginya social support khususnya dorongan 
berwirausaha, akan mendorong minat berwirausaha. Dengan 
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adanya social support yang tinggi akan mendorongnya untuk 
semakin meraih kesuksesannya. 
c. Need for achievement, yaitu orang yang memiliki keinginan untuk 
berhasil atau berprestasi maka akan berusaha untuk mencapai 
sasaran dan tujuannya dengan kemampuannya sendiri, sehingga hal 
tersebut akan mempengaruhi minat berwirausaha. 
Sedangkan menurut Suhartini, faktor-faktor yang mempengaruhi 
minat berwirausaha antara lain: 
d. Faktor intrinsik, adalah faktor-faktor yang timbul karena pengaruh 
ransangan dari dalam individu itu sendiri. Faktor intrinsik ini 
disebabkan adanya ransangan seperti: 
1) Pendapatan, adalah penghasilan yang diperoleh seseorang 
baik berupa uang maupun barang. 
2) Harga diri, digunakan untuk meningkatkan harga diri 
seseorang, karena dengan usaha tersebut seseorang akan 
memperoleh popularitas, menjaga gengsi, dan menghindar 
ketergantungan terhadap orang lain. 
3) Perasaan senang, yiatu suatu keadaan hati atau peristiwa 
kejiwaan seseorang, baik perasaan senang atau tidak senang. 
e. Faktor ekstrinsik, adalah faktor-faktor yang mempengaruhi 





1) Lingkungan keluarga adalah kelompok masyarakat terkecil 
yang terdiri dari ayah, ibu, anak, dan anggota keluarga yang 
lain. 
2) Lingkungan masyarakat, merupakan lingkungan di luar 
lingkungan keluarga baik kawasan tempat tinggalnya maupun 
di kawasan lain. 
3) Peluang, merupakan kesempatan yang dimiliki seseorang 
untuk melakukan apa yang diinginkannya atau menjadi 
harapan. 
4) Pendidikan, pengetahuan yang didapatkan dari guru 
merupakan modal dasar yang digunakan untuk berwirausaha, 




C. Pengaruh Orang Tua Wirausaha terhadap Minat Berwirausaha pada 
Siswa 
Lingkungan dalam bentuk “role models” juga berpengaruh terhadap 
minat berwirausaha. Terhadap pekerjaan orang tua, sering kali terlihat bahwa 
ada pengaruh dari orang tua yang bekerja sendiri, dan memiliki usaha sendiri 
cenderung anaknya jadi pengusaha pula.
39
 Menurut Suharti faktor-faktor 
sosio demografi hal ini pekerjaan orang tua sebagai wirausahawan terbukti 
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berpengaruh signifikan terhadap minat berwirausaha.
40
 Dari beberapa 
pernyataan ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa orang tua yang 
berprofesi sebagai wirausaha memiliki pengaruh terhadap minat berwirausaha 
pada anaknya.  
 
D. Penelitian Relevan 
Pada bagian ini peneliti akan mengemukakan beberapa penelitian yang 
sesuai dengan penelitian yang penulis lakukan, diantaranya adalah: 
1. Pengaruh Kepribadian Wirausaha, Pengetahuan Kewirausahaan, dan 
Lingkungan Keluarga terhadap Minat Berwirausaha Siswa SMK, oleh 
Eka Aprilianty, tahun 2012.
41
 
Tujuan penelitian ini untuk mengungkapkan pengaruh potensi 
kepribadian wirausaha, pengetahuan kewirausahaan, dan lingkungan 
keluarga terhadap minat berwirausaha. Penelitian menggunakan 
pendekatan ex post facto. Populasi adalah siswa SMK Rumpun Pertanian 
di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sampel sebanyak 113 responden, 
ditentukan menggunakan teknik proportional random sampling. Data 
dikumpulkan dengan instrumen angket dan tes. Analisis data 
menggunakan statistik deskriptif dan statistik inferensta. Penelitian 
menunjukkan minat berwirausaha relatif rendah (48,67%), potensi 
kepribadian wirausaha memberi pengaruh cukup berarti terhadap minat 
berwirausaha (27,3%), pengetahuan kewirausaha berpengaruh berarti 
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terhadap minat berwirausaha (13,7%), lingkungan keluarga memberi 
pengaruh yang berarti terhadap minat berwirausaha (22%). Terdapat 
pengaruh secara bersama-sama antara potensi kepribadian wirausaha, 
pengetahuan kewirausahaan, dan lingkungan keluarga sebesar 42,2 % 
terhadap minat berwirausaha. 
Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Eka Aprilianty dengan 
penelitian yang penulis lakukan yaitu kedua penelitian ini mempunyai 
kesamaan pada variabel minat berwirausaha. Perbedaan penelitian yang 
relevan dengan penulis adalah penelitian Eka Aprilianty juga 
menggunakan variabel kepribadian wirausaha dan variabel pengetahuan 
kewirausahaan, sedangkan penulis hanya menggunakan variabel orang 
tua yang berprofesi sebagai wirausaha. 
2. Pengaruh Efikasi Diri dan Lingkungan Keluarga terhadap Minat 
Berwirausaha Siswa, oleh Yulia Evaliana, tahun 2015.
42
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan efikasi diri, 
lingkungan keluarga, minat berwirausaha, dan mengetahui pengaruh 
efikasi diri dan lingkungan keluarga secara parsial terhadap minat 
berwirausaha, serta untuk mengetahui pengaruh dominan yang 
mempengaruhi minat berwirausaha siswa. Populasi penelitian ini siswa 
kelas XI dengan jumlah 445 siswa, sampel sebesar 156 siswa dengan 
menggunakan teknik proportionate random sampling. Metode yang 
digunakan adalah analisis deskriptif dan regresi linear berganda. Hasil 
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penelitian menunjukkan bahwa efikasi diri, lingkungan keluarga, minat 
berwirausaha siswa tergolong baik, efikasi diri dan lingkungan keluarga 
secara parsial mempengaruhi minta berwirausaha siswa, serta efikasi diri 
adalah variabel dominan yang mempengaruhi minat berwirausaha siswa. 
Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Yulia Evaliana dengan 
penelitian yang penulis lakukan adalah sama menggunakan variabel 
minat berwirausaha siswa. Perbedaan penelitian yang relevan dengan 
penulis adalah penelitian Yulia Evaliana menggunakan variabel efikasi 
diri, sedangkan penulis menggunakan variabel orang tua yang berprofesi 
sebagai wirausaha. 
 
E. Konsep Operasional 
1. Konsep Operasional 
Konsep oprasional adalah penjabaran konsep teoritis dalam 
bentuk yang konkret sehingga mudah dipahami. Adapun variabel yang 
akan dioperasionalkan yaitu: Orang tua wirausaha (variabel X) dan minat 
berwirausaha pada siswa (variabel Y). 
Penulis mengambil indikator orang tua wirausaha (X) mengutip 
dari berbagai sumber, salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Anita 
Wiani, dkk tentang pengaruh lingkungan keluarga terhadap minat 
berwirausaha peserta didik SMK di Kabupaten Subang
43
. Adapun 
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indikator orang tua wirausaha diambil dari ciri-ciri umum kewirausahaan, 
antara lain: 
a. Penuh percaya diri 
Penuh percaya diri, indikatornya adalah penuh keyakinan, 
optimis, berkomitmen, disiplin, bertanggung jawab. 
1) Orang tua saya sangat yakin usaha yang sedang 
dijalankannya akan maju 
2) Orang tua saya sangat optimis bahwa dalam berusaha 
diperlukan kesungguh-sungguhan 
3) Orang tua saya berkomitmen jika ada pesanan yang harus 
disiapkan  
4) Orang tua saya tidak disiplin terhadap jam buka dan jam 
tutup usaha 
5) Orang tua saya tidak bertanggung jawab mengganti apabila 
ada konsumen mengeluh tentang produk yang rusak 
b. Memiliki inisatif 
Memiliki inisiatif, indikatornya adalah penuh energi, cekatan 
dalam bertindak, dan aktif. 
1) Orang tua saya penuh energi dalam menemukan solusi ketika 
menghadapi usaha yang sedang merosot 
2) Orang tua saya tetap penuh energi walaupun terkadang hasil 





3) Orang tua saya selalu cekatan dalam bertindak dengan selalu 
mengetahui peluang yang ada untuk memajukan usaha 
4) Orang tua saya tidak cekatan dalam melayani konsumen 
5) Orang tua saya tidak aktif mencari informasi dalam 
menghasilkan produk baru yang akan dipasarkan 
c. Memiliki motif berprestasi 
Memiliki motif berprestasi, indikatornya berorientasi pada 
hasil dan wawasan kedepan. 
1) Orang tua saya selalu berorientasi dalam pencapaian hasil 
dengan memiliki target penjualan setiap harinya 
2) Orang tua saya tidak memiliki keinginan untuk 
mengembangkan usahanya 
3) Orang tua saya memiliki visi dan misi dalam memajukan 
usahanya 
4) Orang tua saya kehabisan ide dalam mendapatkan 
keuntungan 
5) Orang tua saya selalu ingin mencari untung dengan berjualan 
d. Memiliki jiwa kepemimpinan 
Memiliki jiwa kepemimpinan, indikatornya adalah berani 
tampil beda, dapat dipercaya, dan tanggguh dalam bertindak. 
1) Orang tua saya selalu berani tampil beda dari pedagang lain 






2) Orang tua saya selalu dapat dipercaya untuk menerima 
pesanan dari konsumen 
3) Orang tua saya tidak dipercaya bisa mengendalikan usahanya 
4) Orang tua saya memiliki jiwa yang tangguh dengan tidak 
mudah goyah ketika konsumen memberikan kritikan terhadap 
usahanya 
5) Orang tua saya tidak tangguh dalam menjalankan usahanya 
e. Berani mengambil resiko 
Berani mengambil resiko dengan penuh perhitungan, dan 
oleh karena itu menyukai tantangan.
44
 
1) Orang tua saya berani mengambil resiko dengan tetap 
menjalankan usaha yang sudah di rintisnya walaupun tau 
resiko yang akan di alaminya  
2) Orang tua saya membuka usaha bukan karena keinginan nya 
sendiri 
3) Orang tua saya merasa tertantang dengan adanya usaha baru 
yang bermunculan 
4) Orang tua saya beranggapan bahwa wirausaha bukan 
merupakan pekerjaan yang lebih menantang dari perkerjaan 
lainnya 
5) Orang tua saya menyukai tantangan dengan selalu mencoba 
hal baru dalam usahanya. 
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Indikator minat berwirausaha (Y) adalah sebagai berikut: 
a. Ketertarikan terhadap kewirausahaan dan kesediaan untuk terlibat 
dalam kegiatan kewirausahaan: 
1) Siswa merasa tertarik untuk terjun kedunia usaha 
2) Siswa memiliki ketertarikan dalam mencari keuntungan 
dengan berwirausaha 
3) Siswa merasa sedih jika produk yang dijual tidak laku di 
pasaran 
4) Siswa merasa bertanggung jawab terhadap produk yang akan 
dipasarkan 
5) Siswa selalu mempersiapkan diri untuk melakukan praktek 
tugas kewirausahaan 
b. Melihat peluang untuk berwirausaha dan memanfaatkan potensi 
yang dimiliki untuk berwirausaha 
1) Siswa mengetahui usaha apa yang cocok dibuka saat ini 
2) Siswa mengetahui barang apa yang dibutuhkan konsumen 
3) Siswa sudah menerapkan teori kewirausahaan yang telah 
dipelajari pada saat praktek kewirausahaan 
4) Siswa mampu menjawab pertanyaan dari guru seputar 
praktek kewirausahaan yang dia lakukan. 
5) Siswa selalu mencari informasi seputar kewirausahaan 






c. Keberanian dalam menghadapi resiko dan tantangan 
1) Siswa merasa praktek kewirausahaan bukan hanya sekedar 
mencari nilai dari guru 
2) Siswa selalu datang awal ketika adanya praktek 
kewirausahaan 
3) Siswa tidak acuh akan tantangan yang dia hadapi dalam 
menjual produk yang dia pasarkan 
4) Siswa berani menegur teman yang meribut di kelas agar bisa 
konsentrasi dalam mengikuti pembelajaraan praktek 
kewirausahaan  
5) Siswa merasa tertantang jika guru menugaskan praktek 
kewirausahaan 
d. Perasaan senang terhadap kegiatan kewirausahaan dan keinginan 
untuk mewujudkan cita-cita kewirausahaan. 
1) Siswa merasa tidak terbebani ketika guru memberikan tugas 
praktek kewirausahaan 
2) Siswa bersemangat dalam mengerjakan tugas praktek 
kewirausahaan 
3) Siswa memiliki rasa ingin menjadi wirausaha yang sukses 
4) Siswa selalu berkeinginan untuk meneruskan wirausahanya 
di kehidupan sehari-hari 






2. Asumsi dan Hipotesa 
a. Asumsi 
Asumsi yang penulis yakini dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: “Orang tua wirausaha berpengaruh terhadap minat 
berwirausahan pada siswa kelas XII dalam mata pelajaran praktek 
kewirausahaan di SMA Negeri 7 Pekanbaru. 
b. Hipotesa 
1) Ha = Ada pengaruh yang signifikan antara orang tua 
wirausaha terhadap minat berwirausaha pada siswa. 
2) Ho =Tidak ada pengaruh yang signifikan antara orang tua 

















A. Jenis Penelitian 
Penelitian ini dapat digolongkan sebagai penelitian deskriptif dengan 
pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah metode penelitian  yang 
berlandaskan pada filsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada populasi 
atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, 
analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji 




B. Waktu dan Tempat Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus- 26 November 
2020, yang berlokasi di Sekolah Menengah Atas Negeri 7 Pekanbaru yang 
beralamat di Jl. Kapur Gg. Kapur No. 7, Kp. Baru, Kec. Senapelan, Kota 
Pekanbaru, Riau 28155. 
 
C. Subjek dan Objek Penelitian 
Subjek penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XII SMA Negeri 7 
Pekanbaru yang orang tuanya wirausaha. Sedangkan objek penelitian ini 
adalah pengaruh orang tua wirausaha terhadap minat berwirausaha pada siswa 
kelas XII dalam mata pelajaran praktek kewirausahaan di SMA Negeri 7 
Pekanbaru.  
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D. Populasi dan Sampel Penelitian 
Sugiono menyebutkan bahwa populasi dapat dikatakan sebagai 
wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas 
dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Sedangkan sampel 
merupakan bagian dari populasi itu.
46
 Populasi dalam penelitian ini adalah 
seluruh siswa kelas XII di Sekolah Menengah Atas Negeri 7 Pekanbaru yang 
berjumlah 45 orang. Jumlah ini didapatkan dari total jumlah siswa yang orang 
tuanya wirausaha dari jumlah keseluruhan siswa kelas XII sebanyak 306 
orang. Artinya dari 306 orang siswa kelas XII, 45 orang siswa yang orang 
tuaya wirausaha. 
Menurut Suharsimi Arikunto, apabila subjeknya kurang dari 100, 
lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian 
populasi, tetapi jika jumlah subjeknya besar, dapat diambil antara 5%-10% 
atau 20%-25% atau lebih.
47
 Berdasarkan data yang penulis dapatkan 
sebelumnya dan berdasarkan pendapat ahli tersebut, dapat diketahui bahwa 
siswa yang profesi orang tuanya wirausaha sebanyak 45 orang, maka penulis 
mengambil keseluruhan jumlah siswa tersebut karena kurang dari 100 dan ini 
merupakan penelitian populasi. Teknik  pengambilan sampel ini dilakukan 
dengan teknik porposive sampling.  Purposive sampling adalah teknik 
pengambilan sampel secara sengaja. 
48
 Penulis menggunakan teknik 
pengambilan sampel ini dengan alasan bahwa penelitian ini dipertujukan 
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kepada siswa yang mana orang tuanya berprofesi sebagai wirausaha yang 
bergerak pada sektor informal. 
 
E. Teknik Pengumpulan Data 
1. Angket (Kuisioner) 
Angket atau kuisioner merupakan teknik pengumpulan data  yang 
dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan 
tertulis kepada responden untuk dijawabnya.
49
 Angket yang diberikan  
berkaitan dengan pengaruh orang tua wirausaha terhadap minat 
berwirausaha pada siswa kelas XII dalam mata pelajaran praktek 
kewirausahaan di SMA Negeri 7 Pekanbaru. Angket akan berfungsi 
dengan baik jika digunakan untuk mengukur  sikap atau hal-hal yang 
menjadi kebiasaan atau rutinitas responden.
50
 Angket dalam penelitian ini 
disusun dengan menggunakan model skala likert dengan lima alternatif 
jawaban: 
Sangat Setuju  (SS) diberi skor 5  (81-100) 
Setuju   (S) diberi skor 4  (61-80) 
Ragu-ragu   (RR) diberi skor 3  (41-60) 
Kurang Setuju  (KS) diberi skor 2  (21-40) 
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Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data 
yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian, karena 
penelitian dilakukan melalui dokumen atau catatan-catatan  tertulis yang 
ada, baik berupa dokumen primer ataupun dokumen sekunder.
52
 Dalam 
hal ini penulis mengambil dokumentasi berupa data siswa, profil sekolah, 
dan data lain yang di anggap perlu yang terkait dengan penelitian yang 
penulis lakukan. 
 
F. Teknik Analisis Data 
1. Analisis Deskriptif Kuantitatif 
Statistik deskriptif merupakan kegiatan statistik yang dimulai dari 
pengumpulan data, menyusun dan mengatur data, mengolah data, 
menyajikan dan menganalisis data angka, guna memberikan gambaran 
tentang suatu gejala, peristiwa, atau keadaan.
53
 Setelah data terkumpul 
melalui angket, data tersebut diolah untuk memperoleh data selanjutnya. 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan rumus presentasi  dengan 




  x 100% 
Keterangan: 
P = Angka Presentase 
 F = Frekuensi yang sedang dicari presentasinya 
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N = Number of Cases (Jumlah Frekuensi)
54
 
Berdasarkan teknik analisis data deskriptif kualitatif maka data 
ynag telah dipresentasekan kemudian direkapitulasi dan diberi kriteria 
sebagai berikut: 
a. 81%-100% dikategorikan sangat baik/sangat tinggi 
b. 61%-80% dikategorikan baik/tinggi 
c. 41%-60% dikategorikan cukup baik/sedang 
d. 21%-40% dikategorikan kurang baik/rendah 
e. 0%-20% dikategorikan tidak baik/sangat rendah55 
2. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas Instrumen 
a. Uji Validitas 
Validitas merupakan derajat ketepatan  antara data yang 
terjadi pada objek penelitian  dengan data yang dapat dilaporkan 
oleh peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah  data “yang 
tidak berbeda” antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan 
data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian.
56
 Penentuan 
valid dan tidak validnya pernyataan adalah dengan cara 
membandingkan “r” hitung dengan “r” tabel dengan ketentuan jika 
“r” hitung > “r” tabel  maka butir pernyataan tersebut dinyatakan 
valid, dan begitu juga sebaliknya.
57
 Maka, dari penjelasan di atas 
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untuk mengetahui validitas data, penulis menggunakan bantuan 
program SPSS 23.0. 
b. Uji Reliabilitas 
Selanjutnya penulis melakukan uji reabilitas instrumen. Uji 
reabilitas instrumen mengacu pada instrumen yang dianggap dapat 
dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena 
instrument tersebut sudah baik.
58
 Instrumen dikatakan reliabel jika 
alat ukur tersebut menunjukkan hasil yang konsisten, sehingga 
instrument tersebut dapat digunakan pada waktu kondisi yang 
berbeda.  Untuk menguji reliabilitas instrument dalam penelitian ini 
dengan bantuan SPSS 23.0 for windows. Adapun rumus yang 
digunakan cronbach alpha: 
R11 = [
 
   
 [1– [
   




R11 = Nilai reliabilitas instrumen 
K  = Jumlah item 
   2 = Jumlah varian skor-skor tiap item 
 2t  = Varian skor total. 
Instrumen yang memiliki cronbach alpha > nilai a 
dinyatakan reliabel dan digunakan. Sedangkan instrument yang 
dimiliki cronbach alpha < nilai a dinyatakan tidak reliabel (tidak 
bisa digunakan/dibuang). 
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3. Perubahan data Ordinal ke Interval 
Data yang sebelumnya penulis peroleh berupa data ordinal yang 
didapatkan dari total jumlah setiap skor indikator per variabel yang 
kemudian dirubah kedalam bentuk data interval dengan rumus sebagai 
berikut: 
T  = 50+10 




   = Variabel data ordinal 
  = Mean (rata-rata) 
   = Standar Deviasi.59 
4. Uji Normalitas 
Uji normalitas dilakukan untuk menentukan normal atau tidaknya 
distribusi data penelitian. Uji normalitas menggunakan teknik uji 
Kolmogorov-Smirnov. Teknik ini digunakan untuk mengetahui distribusi 
populasi apakah mengikuti distribusi secara normal atau tidak. Data 
dinyatakan berdistribusi normal jika nilai probabilitas variabel tersebut 
diatas taraf signifikan a = 0,05.
60
 
5. Uji Linearitas 
Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel 
mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Uji 
linearitas dimaksudkan untuk melihat apakah spesifikasi  model yang 
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digunakan sudah benar atau tidak. Pada penelitian ini untuk menguji 
linieritas  data dilakukan dengan uji F. Apabila F hitung < F tabel baik untuk 
taraf kesalahan 5% maupun 1%. Kesimpulan regresi linier.
61
 
6. Analisis Regresi Linear Sederhana 
Data yang sudah dikategorikan kemudian dimasukkan ke dalam 
rumus dengan menggunakan rumus regresi linear sederhana yang 
berguna untuk mencari pengaruh variabel X terhadap variabel Y nya. 
Regresi linear sederhana membandingkan f hitung dengan f tabel. 
Persamaan umum regresi linear sederhana adalah sebagai berikut: 
Y = a + bX 
Keterangan: 
Y = Subjek dalam variabel dependen yang diprediksi 
a = Harga konstan (ketika harga X = 0) 
b = Koefisien regresi 
X= Nilai variabel independen
62
 
7. Hubungan Variabel X Terhadap Variabel Y 
Besarnya korelasi antara variabel X dengan variabel Y dapat 
diinterprestasikan dengan menggunakan rumus tabel nilai “r” product 
moment sebagai berikut: 
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 ∑    ∑   ∑  
√{ ∑    ∑   }{ ∑    ∑   }
 
Keterangan: 
rxy = Angka indeks korelasi “r” product moment 
n = Banyaknya siswa atau jumlah responden 
∑  = Jumlah seluruh Skor X 
∑  = Jumlah seluruh skor Y 
∑ Y  = Jumlah hasil perkalian X dan Y.63 
8. Uji Hipotesis 
Uji hipotesis berfungsi mencari makna hubungan variabel bebas 
terhadap variabel terikat. Hipotesis penelitian ini diujikan dengan uji t 
digunakan rumus yang dikemukakan oleh Sugiyono yaitu: 
thitung = r√
   
    
 
Keterangan: 
  thitung = nilai t 
  r = nilai koefesien korelasi 
  n = jumlah sampel 
Uji t digunakan untuk mengetahui tingkat signifikan masing-
masing variabel bebas terhadap variabel terikat. 
a) Jika thitung ≥ ttabel, maka H0 ditolak dan Ha diterima, artinya 
terdapat pengaruh yang berarti antara orang tua wirausaha dengan 
minat berwirausaha pada siswa. 
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b) Jika thitung ≤ ttabel, maka H0 diterima dan Ha ditolak, artinya tidak 
terdapat pengaruh yang berarti antara orang tua wirausaha dengan 
minat berwirausaha pada siswa. 
9. Konstribusi Variabel X Terhadap Variabel Y 






KD = Koefisien determinasi/koefisien penentu 
R
2
   = R square.
64
 
Data yang penulis peroleh akan diproses dengan menggunakan 
bantuan perangkat komputer melalui SPSS (Statisca Program Society 
Science) versi 23.0 for windows. 
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Berdasarkan pembahasan penyajian data dari hasil penelitian ini maka 
dapat disimpulkan analisis deskriptif persentase diperoleh rata-rata orang 
tua wirausaha sebesar 83,11% termasuk dalam kategori sangat baik/sangat 
tinggi. Sedangkan rata-rata minat berwirausaha pada siswa sebesar 77,68% 
termasuk kategori baik/tinggi. Dalam pengujian validitas, nilai r tabel pada 
alpha 5% (2-tailed) dapat dilihat pada tabel r dengan df N-2 = 45 – 2 = 43 = 
0,294 (lihat tabel r), artinya adalah bahwa alat ukur atau item pernyataan 
yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah 
valid. Dalam uji realiabilitas, diperoleh nilai Cronbach’s Alpha seluruh 
variabel lebih besar 0,6. Artinya alat ukur yang digunakan reliabel/ dapat 
dipercaya. Pada uji normalitas, dari uji Kolmogorov Smirnov telah diperoleh 
nilai signifikansi sebesar 0,200 yang lebih besar dari 0,05. Dengan demikian 
maka dapat diartikan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas. 
Pada analisis regresi linear sederhana, dengan hasil uji koefisien 
determinasi (R
2
) diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 0,553. 
Artinya adalah bahwa persentase pengaruh variabel orang tua wirausaha 
terhadap minat berwirausaha pada siswa adalah sebesar 55,3%. Sedangkan 
sisanya 44,7 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam 
model regresi ini. Adapun pada uji linearitas, diperoleh nilai signifikansi 
deviation from linearity sebesar 0,154 yang lebih besar dari 0,05. Aritnya 






Selain itu, berdasarkan uji statistik pada variabel orang tua wirausaha 
diperoleh nilai t hitung 7,297 > t tabel 2,017 atau signifikansi 0,000 < 0,05, 
sehingga Ha diterima dan Ho ditolak. Artinya terdapat pengaruh yang 
signifikan antara orang tua wirausaha terhadap minat berwirausaha pada 
siswa kelas XII dalam mata pelajaran praktek kewirausahaan di SMA 
Negeri 7 Pekanbaru. 
 
B. Saran 
Adapun saran yang dapat diberikan sebagai tindak lanjut dari hasil 
penelitian ini adalah: 
1. Bagi orang tua siswa, diharapkan lebih disiplin lagi terhadap jam buka 
dan jam tutup usaha agar siswa bisa meniru kebiasaan orang tua yang 
disiplin dalam berwirausaha. 
2. Bagi orang tua siswa, diharapkan selalu berani mengambil resiko 
dengan tetap menjalankan usaha yang sudah dirintisnya walaupun tau 
resiko yang akan dialaminya agar siswa bisa mengambil keputusan 
sendiri yang menyangkut usahanya. 
3. Bagi orang tua siswa, diharapkan selalu menunjukkan kegigihannya 
dalam berwirausaha agar siswa mengetahui bahwa wirausaha 
merupakan pekerjaan yang lebih menantang dari pekerjaan lainnya. 
4. Bagi guru, diharapkan selalu memotivasi siswa dengan menceritakan 
kisah keberhasilan para wirausahawan agar siswa merasa tertarik untuk 






5. Bagi guru, diharapkan bisa menumbuhkan rasa tanggung jawab siswa 
terhadap tugas praktek kewirausahaan dengan memberikan konsekuensi 
bagi siswa yang gagal menjual produknya. 
6. Bagi guru, diharapkan memberikan tugas kepada siswa untuk membaca 
materi sebelum pembelajaran kewirausahaan dimulai agar siswa 
mampu menjawab pertanyaan yang nantinya diajukan oleh guru pada 
saat pembelajaran praktek kewirausahaan berlangsung. 
7. Bagi guru, diharapkan menyiapkan beberapa pertanyaan yang nantinya 
akan diajukan kepada siswa diawal pembelajaran agar siswa selalu 
mempersiapkan dirinya terlebih dahulu sebelum pembelajaran 
kewirausahaan daring dimulai. 
8. Bagi guru, diharapkan bisa mendorong rasa tanggung-jawab dan 
semangat siswa dalam pembelajaran dengan memberitahukan 
pentingnya mempelajari kewirausahaan agar siswa tetap bisa menjaga 
kenyaman kelas jika siswa lain meribut. 
9. Bagi guru, diharapkan bisa mendorong semangat siswa untuk 
menjalankan tugas praktek kewirausahaan dengan memberikan reward 
(hadiah) kepada siswa yang mencapai target pembelajaran 
kewirausahaan.  
10. Bagi guru, diharapkan bisa meningkatkan semangat siswa dalam 
berwirausaha dengan menjelaskan terlebih dahulu keuntungan dari 
diberikannya tugas praktek kewirausahaan dalam kehidupan sehari-hari 






merasa bahwa praktek kewirausahaan bukan hanya sekedar mencari 
nilai dari guru. 
11. Bagi guru, diharapkan memberikan tugas kepada siswa untuk membaca 
materi sebelum pembelajaran kewirausahaan dimulai agar siswa 
mampu menjawab pertanyaan yang nantinya diajukan oleh guru pada 
saat pembelajaran kewirausahaan berlangsung. 
12. Bagi siswa, diharapkan menambah wawasan dengan membaca tentang 
kehidupan wirausahawan sukses agar termotivasi untuk terjun kedunia 
wirausaha dalam kehidupan sehari-hari. 
13. Bagi siswa, diharapkan menggali informasi dari luar seputar kiat 
menjadi wirausahawan sukses. 
14. Bagi peneliti, agar dapat menambah pengalaman dari dilakukannya 
penelitian ini, Bagi peneliti selanjutnya hendaknya menambahkan 
variabel lain karena berdasarkan penelitian ini variabel yang digunakan 
untuk mengukur minat berwirausaha pada siswa hanya sebatas 
pengaruh orang tua wirausaha dan terdapat faktor lain yang 
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ANGKET PENGARUH ORANG TUA WIRAUSAHA TERHADAP MINAT 
BERWIRAUSAHA PADA SISWA KELAS XII DALAM MATA 
PELAJARAN PRAKTEK KEWIRAUSAHAAN DI SMA NEGERI  7 
PEKANBARU 
A. Identitas Data Responden  
Nama   :  
Kelas   : 
Pekerjaan Orangtua : 
B. Petunjuk Pengisian Kuesioner 
1.  Isilah terlebih dahulu identitas saudara/I pada tempat yang telah disediakan 
di atas. 
2.  Bacalah setiap pernyataan yang ada dalam kuesioner ini dengan teliti, 
karena semua jawaban tidak ada yang benar dan yang salah sehingga yang 
diharapkan adalah jawaban yang sesungguhnya terjadi selama ini pada 
Saudara/i. 
3.  Berikan tanda silang (×) atau ceklist (√) pada jawaban yang ada pilih 
paling benar untuk petanyaan minat, motivasi, cita-cita, kemauan, 
lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga pada kolom yang telah 
tersedia.   
4.  Pilihan alternative jawaban adalah: 
SS  = Sangat Setuju 
S = Setuju 
RR = Ragu-Ragu  
KS = Kurang Setuju  










1. Orang Tua Wirausaha 
NO PERNYATAAN 
PILIHAN JAWABAN 
SS S RR KS TS 
A Penuh percaya diri 
1 
Orang tua saya sangat yakin usaha 
yang sedang dijalankannya akan maju           
2 
Orang tua saya sangat optimis bahwa 
dalam berusaha diperlukan 
kesungguh-sungguhan           
3 
Orang tua saya berkomitmen jika ada 
pesanan yang harus disiapkan           
4 
Orang tua saya tidak disiplin terhadap 
jam buka dan jam tutup usaha           
5 
Orang tua saya tidak bertanggung 
jawab mengganti apabila ada 
konsumen mengeluh tentang produk 
yang rusak           
B Memiliki inisiatif 
6 
Orang tua saya penuh energi dalam 
menemukan solusi ketika menghadapi 
usaha yang sedang merosot           
7 
Orang tua saya tetap penuh energi 
walaupun terkadang hasil yang 
dicapai tidak sesuai keinginan           
8 
Orang tua saya selalu cekatan dalam 
bertindak dengan selalu mengetahui 
peluang usaha yang ada untuk 
memajukan usaha           
9 
Orang tua saya tidak cekatan dalam 
melayani konsumen           
10 
Orang tua saya tidak aktif mencari 
informasi dalam menghasilkan 
produk baru yang akan dipasarkan           
C Memiliki motif berprestasi 
11 
Orang tua saya selalu berorientasi 
dalam pencapaian hasil dengan 
memiliki target penjualan setiap 
harinya           
12 
Orang tua saya tidak memiliki 
keinginan untuk mengembangkan  
usahanya           
13 
Orang tua saya memiliki visi dan misi 
dalam memajukan usahanya           








Orang tua saya selalu ingin mencari 
untung dengan berjualan           
D Memiliki jiwa kepemimpinan 
16 
Orang tua saya selalu berani tampil 
beda dari pedagang lain yang sejenis 
dengan memberikan pelayanan yang 
berbeda dari mereka           
17 
Orang tua saya selalu dapat dipercaya 
untuk menerima pesanan dari 
konsumen           
18 
Orang tua saya tidak dipercaya bisa 
mengendalikan usahanya           
19 
Orang tua saya memiliki jiwa yang 
tangguh dengan tidak mudah goyah 
ketika konsumen memberikan 
kritikan terhadap usahanya           
20 
Orang tua saya tidak tangguh dalam 
menjalankan usahanya           
E Berani mengambil resiko 
21 
Orang tua saya berani mengambil 
resiko dengan tetap menjalankan 
usaha yang sudah dirintisnya 
walaupun tau resiko yang akan 
dialaminya           
21 
Orang tua saya membuka usaha 
bukan karena keinginannya sendiri           
23 
Orang tua saya merasa tertantang 
dengan adanya usaha baru yang 
bermunculan           
24 
Orang tua saya beranggapan bahwa 
wirausaha bukan merupakan 
pekerjaan yang lebih menantang dari 
pekerjaan lainnya           
25 
Orang tua saya menyukai tantangan 
dengan selalu mencoba hal baru 















SS S RR KS TS 
A 
Ketertarikan terhadap kewirausahaan dan kesediaan untuk 
terlibat dalam kegiatan kewirausahaan 
26 
Saya merasa tertarik untuk terjun 
kedunia usaha           
27 
Saya memiliki ketertarikan dalam 
mencari keuntungan dengan 
berwirausaha           
28 
Saya merasa sedih jika produk yang 
dijual tidak laku di pasaran           
29 
Saya merasa bertanggung jawab 
terhadap produk yang akan 
dipasarkan           
30 
Saya selalu mempersiapkan diri untuk 
melakukan tugas praktek 
kewirausahaan           
B 
Melihat peluang untuk berwirausaha dan memanfaatkan 
potensi yang dimiliki untuk berwirausaha 
31 
Saya mengetahui usaha apa yang 
cocok dibuka saat ini           
32 
Saya mengetahui barang apa yang 
dibutuhkan konsumen           
33 
Saya sudah menerapkan teori 
kewirausahaan yang telah dipelajari 
pada saat praktek kewirausahaan           
34 
Saya mampu menjawab pertanyaan 
dari guru seputar praktek 
kewirausahaan yang saya lakukan           
35 
Saya selalu mencari informasi seputar 
kewirausahaan dengan tetap berada di 
dalam grup diskusi praktek 
kewirausahaan           
C Keberanian dalam menghadapi resiko dan tantangan 
36 
Saya merasa praktek kewirausahaan 
bukan hanya sekedar mencari nilai 
dari guru           
37 
Saya selalu datang awal ketika 
adanya praktek kewirausahaan           
38 
Saya tidak meremehkan akan 
tantangan yang saya hadapi dalam 
menjual produk yang saya pasarkan           






meribut di kelas agar bisa konsentrasi 
dalam mengikuti pembelajaraan 
praktek kewirausahaan 
40 
Saya merasa tertantang jika guru 
menugaskan praktek kewirausahaan           
D 
Perasaan senang terhadap kegiatan kewirausahaan dan 
keinginan untuk mewujudkan cita-cita kewirausahaan 
41 
Saya merasa tidak terbebani ketika 
guru memberikan tugas praktek 
kewirausahaan           
42 
Saya bersemangat dalam 
mengerjakan tugas praktek 
kewirausahaan           
43 
Saya memiliki rasa ingin menjadi 
wirausaha yang sukses           
44 
Saya selalu berkeinginan untuk 
meneruskan wirausaha saya di 
kehidupan sehari-hari           
45 
Saya sangat ingin membuka usaha 





















PERUBAHAN DATA ORDINAL KE INTERVAL (X) DAN (Y) 
Rumus: T  = 50+10 




   = Variabel data ordinal 
  = Mean (rata-rata) 
   = Standar Deviasi 
 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Orang tua wirausaha 45 75.00 125.00 103.8889 11.34024 
Minat Berwirausaha Pada 
Siswa 
45 55.00 97.00 77.6889 8.62033 
Valid N (listwise) 45     
 






      
  
 
1 S1 113 103,8889 11,34024 58,03430 
2 S2 112 103,8889 11,34024 57,15249 
3 S3 101 103,8889 11,34024 47,45252 
4 S4 104 103,8889 11,34024 50,09796 
5 S5 115 103,8889 11,34024 59,79794 
6 S6 106 103,8889 11,34024 51,86169 
7 S7 100 103,8889 11,34024 46,57070 
8 S8 117 103,8889 11,34024 61,56157 
9 S9 117 103,8889 11,34024 61,56157 
10 S10 115 103,8889 11,34024 59,79794 
11 S11 115 103,8889 11,34024 59,79794 
12 S12 112 103,8889 11,34024 57,15250 
13 S13 121 103,8889 11,34024 65,08883 
14 S14 106 103,8889 11,34024 51,86160 
15 S15 109 103,8889 11,34024 54,50704 






17 S17 111 103,8889 11,34024 56,27067 
18 S18 112 103,8889 11,34024 57,15250 
19 S19 104 103,8889 11,34024 50,09796 
20 S20 108 103,8889 11,34024 53,62523 
21 S21 77 103,8889 11,34024 26,28894 
22 S22 80 103,8889 11,34024 28,93439 
23 S23 101 103,8889 11,34024 47,45252 
24 S24 96 103,8889 11,34024 43,04344 
25 S25 112 103,8889 11,34024 57,15250 
26 S26 98 103,8889 11,34024 44,80707 
27 S27 89 103,8889 11,34024 36,87073 
28 S28 102 103,8889 11,34024 48,33433 
29 S29 111 103,8889 11,34024 56,27067 
30 S30 99 103,8889 11,34024 45,68889 
31 S31 75 103,8889 11,34024 24,52531 
32 S32 91 103,8889 11,34024 38,63436 
33 S33 92 103,8889 11,34024 39,51618 
34 S34 98 103,8889 11,34024 44,80707 
35 S35 88 103,8889 11,34024 35,98892 
36 S36 121 103,8889 11,34024 65,08883 
37 S37 125 103,8889 11,34024 68,61609 
38 S38 104 103,8889 11,34024 50,09796 
39 S38 103 103,8889 11,34024 49,21615 
40 S40 90 103,8889 11,34024 37,75255 
41 S41 99 103,8889 11,34024 45,68889 
42 S42 99 103,8889 11,34024 45,68889 
43 S43 102 103,8889 11,34024 48,33433 
44 S44 110 103,8889 11,34024 55,39838 





















      
  
 
1 S1 92 77,6889 8,62033 66,60156 
2 S2 86 77,6889 8,62033 59,64127 
3 S3 81 77,6889 8,62033 53,84103 
4 S4 88 77,6889 8,62033 61,96137 
5 S5 80 77,6889 8,62033 52,68098 
6 S6 68 77,6889 8,62033 38,76040 
7 S7 71 77,6889 8,62033 42,24055 
8 S8 79 77,6889 8,62033 51,52093 
9 S9 75 77,6889 8,62033 46,88074 
10 S10 87 77,6889 8,62033 60,80132 
1 S11 85 77,6889 8,62033 58,48122 
12 S12 81 77,6889 8,62033 53,84103 
13 S13 87 77,6889 8,62033 60,80132 
14 S14 84 77,6889 8,62033 57,32118 
15 S15 81 77,6889 8,62033 53,84103 
16 S16 77 77,6889 8,62033 49,20084 
17 S17 79 77,6889 8,62033 51,52093 
18 S18 83 77,6889 8,62033 56,16113 
19 S19 75 77,6889 8,62033 46,88074 
20 S20 84 77,6889 8,62033 57,32118 
21 S21 55 77,6889 8,62033 23,67977 
22 S22 67 77,6889 8,62033 37,60035 
23 S23 85 77,6889 8,62033 58,48122 
24 S24 74 77,6889 8,62033 45,72069 
25 S25 80 77,6889 8,62033 52,68098 
26 S26 67 77,6889 8,62033 37,60035 
27 S27 62 77,6889 8,62033 31,80011 
28 S28 83 77,6889 8,62033 56,16113 
29 S29 72 77,6889 8,62033 43,40060 
30 S30 77 77,6889 8,62033 49,20084 
31 S31 70 77,6889 8,62033 41,08050 
32 S32 75 77,6889 8,62033 46,88074 
33 S33 72 77,6889 8,62033 43,40060 






35 S35 67 77,6889 8,62033 37,60035 
36 S36 90 77,6889 8,62033 64,28147 
37 S37 97 77,6889 8,62033 72,40181 
38 S38 85 77,6889 8,62033 58,48122 
39 S38 68 77,6889 8,62033 38,76040 
40 S40 72 77,6889 8,62033 43,40060 
41 S41 65 77,6889 8,62033 35,28026 
42 S42 69 77,6889 8,62033 39,92045 
43 S43 78 77,6889 8,62033 50,36089 
44 S44 81 77,6889 8,62033 53,84138 















































Test Statistic .085 
Asymp. Sig. (2-tailed) .200
c,d
 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 












Pearson Correlation 1 .744
**
 
Sig. (2-tailed)  .000 






Sig. (2-tailed) .000  
N 45 45 




















a. Dependent Variable: Minat Berwirausaha  Pada Siswa 
b. All requested variables entered. 
 
Model Summaryb 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 .553 .543 5.14006 
a. Predictors: (Constant), Orang Tua Wirausaha 
b. Dependent Variable: Minat Berwirausaha Pada Siswa 
 
ANOVAa 
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression 1406.743 1 1406.743 53.245 .000
b
 
Residual 1136.069 43 26.420   
Total 2542.812 44    
a. Dependent Variable: Minat Berwirausaha Pada Siswa 






















Coefficients t Sig. 
B Std. Error Beta   
1 (Constant) -1.374 3.949  -.348 .730 
Orang Tua 
Wirausaha 
.565 .077 .744 7.297 .000 




























REKAPITULASI HASIL ANGKET 
Frequencies 
Frequency Table 
ANGKET ORANG TUA WIRAUSAHA 
PPD1 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Setuju 20 44.4 44.4 44.4 
Setuju 18 40.0 40.0 84.4 
Ragu-Ragu  6 13.3 13.3 97.8 
Kurang Setuju 1 2.2 2.2 100.0 
Total 45 100.0 100.0  
 
PPD2 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Setuju 25 55.6 55.6 55.6 
Setuju 14 31.1 31.1 86.7 
Ragu-Ragu 5 11.1 11.1 97.8 
Kurang Setuju 1 2.2 2.2 100.0 












 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Setuju 20 44.4 44.4 44.4 
Setuju 20 44.4 44.4 88.9 
Ragu-Ragu 4 9 9 97.8 
Tidak Setuju 1 2.2 2.2 100.0 
Total 45 100.0 100.0  
 
PPD4 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Setuju 15 33.3 33.3 33.3 
Setuju 15 33.3 33.3 66.7 
Ragu-Ragu 11 24.4 24.4 91.1 
Kurang Setuju 4 9 9 100.0 
Total 45 100.0 100.0  
 
PPD5 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Setuju 24 53.3 53.3 53.3 
Setuju 13 28.9 28.9 82.2 
Ragu-Ragu 4 9 9 91.1 
Kurang Setuju 2 4.4 4.4 95.6 
Tidak Setuju 2 4.4 4.4 100.0 








 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Setuju 15 33.3 33.3 33.3 
Setuju 28 62.3 62.3 95.6 
Ragu-Ragu 2 4.4 4.4 100.0 
Total 45 100.0 100.0  
 
MI2 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Setuju 21 46.7 46.7 46.7 
Setuju 22 48.9 48.9 95.6 
Ragu-Ragu 2 4.4 4.4 100.0 
Total 45 100.0 100.0  
 
MI3 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Setuju 17 37.8 37.8 37.8 
Setuju 23 51.1 51.1 88.9 
Ragu-Ragu 3 6.7 6.7 95.6 
Kurang Setuju 1 2.2 2.2 97.8 
Tidak Setuju 1 2.2 2.2 100.0 








 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Setuju 27 60.0 60.0 60.0 
Setuju 12 26.7 26.7 86.7 
Ragu-Ragu 4 8.9 8.9 95.6 
Kurang Setuju 2 4.4 4.4 100.0 
Total 45 100.0 100.0  
 
MI5 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Setuju 22 48.9 48.9 48.9 
Setuju 12 26.7 26.7 75.6 
Ragu-Ragu 9 20.0 20.0 95.6 
Kurang Setuju 2 4.4 4.4 100.0 
Total 45 100.0 100.0  
 
MMB1 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Setuju 9 20.0 20.0 20.0 
Setuju 23 51.2 51.2 71.1 
Ragu-Ragu 9 20.0 20.0 91.1 
Kurang Setuju 2 4.4 4.4 95.6 
Tidak Setuju 2 4.4 4.4 100.0 








 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Setuju 27 60.0 60.0 60.0 
Setuju 12 26.7 26.7 86.7 
Ragu-Ragu 2 4.4 4.4 91.1 
Kurang Setuju 3 6.7 6.7 97.8 
Tidak Setuju 1 2.2 2.2 100.0 
Total 45 100.0 100.0  
 
MMB3 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Setuju 15 33.3 33.3 33.3 
Setuju 21 46.7 46.7 80.0 
Ragu-Ragu 5 11.1 11.1 91.1 
Kurang Setuju 3 6.7 6.7 97.8 
Tidak Setuju 1 2.2 2.2 100.0 
Total 45 100.0 100.0  
 
MMB4 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Setuju 18 40.0 40.0 40.0 
Setuju 17 37.8 37.8 77.8 
Ragu-Ragu 9 20.0 20.0 97.8 
Kurang Setuju 1 2.2 2.2 100.0 








 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Setuju 11 24.4 24.4 24.4 
Setuju 20 44.4 44.4 68.9 
Ragu-Ragu 7 16 16 84.4 
Kurang Setuju 5 11.1 11.1 95.6 
Tidak Setuju 2 4.4 4.4 100.0 
Total 45 100.0 100.0  
 
MJK1 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Setuju 11 24.4 24.4 24.4 
Setuju 25 55.6 55.6 80.0 
Ragu-Ragu 8 17.8 17.8 97.8 
Kurang Setuju 1 2.2 2.2 100.0 
Total 45 100.0 100.0  
 
MJK2 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Setuju 22 48.9 48.9 48.9 
Setuju 21 46.7 46.7 95.6 
Ragu-Ragu 2 4.4 4.4 100.0 








 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Setuju 34 75.6 75.6 75.6 
Setuju 9 20.0 20.0 95.6 
Kurang Setuju 1 2.2 2.2 97.8 
Tidak Setuju 1 2.2 2.2 100.0 
Total 45 100.0 100.0  
 
MJK4 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Setuju 19 42.3 42.3 42.2 
Setuju 24 53.3 53.3 95.6 
Ragu-Ragu 2 4.4 4.4 100.0 
Total 45 100.0 100.0  
 
MJK5 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Setuju 33 73.3 73.3 73.3 
Setuju 8 17.8 17.8 91.1 
Ragu-Ragu 1 2.2 2.2 93.3 
Kurang Setuju 3 6.7 6.7 100.0 









 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Setuju 17 37.8 37.8 37.8 
Setuju 17 37.8 37.8 75.6 
Ragu-Ragu 10 22.2 22.2 97.8 
Kurang Setuju 1 2.2 2.2 100.0 
Total 45 100.0 100.0  
 
BMR2 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Setuju 23 51.1 51.1 51.1 
Setuju 14 31.2 31.2 82.2 
Ragu-Ragu 2 4.4 4.4 86.7 
Kurang Setuju 6 13.3 13.3 100.0 
Total 45 100.0 100.0  
 
BMR3 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Setuju 8 17.8 17.8 17.8 
Setuju 19 42.2 42.2 60.0 
Ragu-Ragu 7 15.6 15.6 75.6 
Kurang Setuju 7 15.6 15.6 91.1 
Tidak Setuju 4 8.9 8.9 100.0 








 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Setuju 5 11.1 11.1 11.1 
Setuju 16 35.6 35.6 46.7 
Ragu-Ragu 17 37.8 37.8 84.4 
Kurang Setuju 6 13.3 13.3 97.8 
Tidak Setuju 1 2.2 2.2 100.0 
Total 45 100.0 100.0  
 
BMR5 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Setuju 9 20.0 20.0 20.0 
Setuju 30 66.7 66.7 86.7 
Ragu-Ragu 4 8.9 8.9 95.6 
Kurang Setuju 1 2.2 2.2 97.8 
Tidak Setuju 1 2.2 2.2 100.0 














ANGKET MINAT BERWIRAUSAHA PADA SISWA 
MB1 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Setuju 6 13.4 13.4 13.3 
Setuju 27 60.0 60.0 73.3 
Ragu-Ragu 10 22.2 22.2 95.6 
Kurang Setuju 2 4.4 4.4 100.0 
Total 45 100.0 100.0  
 
MB2 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Setuju 4 8.9 8.9 8.9 
Setuju 23 51.1 51.1 60.0 
Ragu-Ragu 13 28.9 28.9 88.9 
Kurang Setuju 4 8.9 8.9 97.8 
Tidak Setuju 1 2.2 2.2 100.0 
Total 45 100.0 100.0  
 
MB3 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Setuju 16 35.6 35.6 35.6 
Setuju 20 44.4 44.4 80.0 
Ragu-Ragu 8 17.8 17.8 97.8 
Kurang Setuju 1 2.2 2.2 100.0 








 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Setuju 9 20.0 20.0 20.0 
Setuju 20 44.4 44.4 64.4 
Ragu-Ragu 14 31.2 31.2 95.6 
Kurang Setuju 2 4.4 4.4 100.0 
Total 45 100.0 100.0  
 
MB5 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Setuju 1 2.2 2.2 2.2 
Setuju 23 51.1 51.1 53.3 
Ragu-Ragu 13 29 29 82.2 
Kurang Setuju 6 13.3 13.3 95.6 
Tidak Setuju 2 4.4 4.4 100.0 
Total 45 100.0 100.0  
 
MB6 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Setuju 13 28.9 28.9 28.9 
Setuju 26 57.8 57.8 86.7 
Ragu-Ragu 6 13.3 13.3 100.0 








 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Setuju 17 37.8 37.8 37.8 
Setuju 15 33.3 33.3 71.1 
Ragu-Ragu 8 17.8 17.8 88.9 
Kurang Setuju 5 11.1 11.1 100.0 
Total 45 100.0 100.0  
 
MB8 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Setuju 2 4.4 4.4 4.4 
Setuju 23 51.1 51.1 55.6 
Ragu-Ragu 13 28.9 28.9 84.4 
Kurang Setuju 7 15.6 15.6 100.0 
Total 45 100.0 100.0  
 
MB9 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Setuju 16 35.6 35.6 35.6 
Setuju 23 51.1 51.1 86.7 
Ragu-Ragu 3 6.7 6.7 93.3 
Kurang Setuju 2 4.4 4.4 97.8 
Tidak Setuju 1 2.2 2.2 100.0 








 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Setuju 15 33.3 33.3 33.3 
Setuju 21 46.7 46.7 80.0 
Ragu-Ragu 8 17.8 17.8 97.8 
Tidak Setuju 1 2.2 2.2 100.0 
Total 45 100.0 100.0  
 
MB11 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Setuju 23 51.1 51.1 51.1 
Setuju 19 42.2 42.2 93.3 
Ragu-Ragu 3 6.7 6.7 100.0 
Total 45 100.0 100.0  
 
MB12 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Setuju 22 48.9 48.9 48.9 
Setuju 17 37.8 37.8 86.7 
Ragu-Ragu 6 13.3 13.3 100.0 










 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Setuju 14 31.1 31.1 31.1 
Setuju 16 35.6 35.6 66.7 
Ragu-Ragu 12 26.7 26.7 93.3 
Kurang Setuju 2 4.4 4.4 97.8 
Tidak Setuju 1 2.2 2.2 100.0 
Total 45 100.0 100.0  
 
MB14 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Setuju 7 15.6 15.6 15.6 
Setuju 25 55.6 55.6 71.1 
Ragu-Ragu 10 22.2 22.2 93.3 
Kurang Setuju 3 6.6 6.6 100.0 
Total 45 100.0 100.0  
 
MB15 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Setuju 11 24.4 24.4 24.4 
Setuju 21 46.7 46.7 71.1 
Ragu-Ragu 12 26.7 26.7 97.8 
Kurang Setuju 1 2.2 2.2 100.0 








 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Setuju 6 13.4 13.4 13.3 
Setuju 11 24.4 24.4 37.8 
Ragu-Ragu 19 42.2 42.2 80.0 
Kurang Setuju 7 15.6 15.6 95.6 
Tidak Setuju 2 4.4 4.4 100.0 
Total 45 100.0 100.0  
 
MB17 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Setuju 10 22.2 22.2 22.2 
Setuju 24 53.4 53.4 75.6 
Ragu-Ragu 9 20.0 20.0 95.6 
Kurang Setuju 2 4.4 4.4 100.0 
Total 45 100.0 100.0  
 
MB18 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Setuju 4 8.9 8.9 8.9 
Setuju 24 53.3 53.3 62.2 
Ragu-Ragu 13 28.9 28.9 91.1 
Kurang Setuju 4 8.9 8.9 100.0 








 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Setuju 6 13.3 13.3 13.3 
Setuju 26 57.8 57.8 71.1 
Ragu-Ragu 8 17.8 17.8 88.9 
Kurang Setuju 5 11.1 11.1 100.0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Setuju 16 35.5 35.5 35.6 
Setuju 25 55.6 55.6 91.1 
Ragu-Ragu 4 8.9 8.9 100.0 
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